ナルト キョウイク ダイガク ショウガッコウ エイゴ キョウイク センター キヨウ トウコウ シッピツ ヨウコウ by unknown
ࠗ㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘ᢞ✏࣭ᇳ➹せ㡯 
  
ᢞ✏࡟ᙜࡓࡗ  ࡚
  
㸯㸬ᮏ⣖せ࡬ࡢᢞ✏ㄽᩥࡣ㸪㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗࠕࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡜ࡍࡿ㸧タ❧ࡢ┠
ⓗ࡟ἢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ  
㸰㸬ᢞ✏ㄽᩥࡣ㸪ᮍබหࡢࡶࡢ࡜ࡋ㸪௚ᡤ࡛ᥖ㍕ᑂᰝ୰࡛࡞࠸ࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ  
㸱㸬ᢞ✏ᩱࡣ↓ᩱ࡜ࡍࡿࠋ  
㸲㸬ᢞ✏㈨᱁ࡣ㸪ඹྠᇳ➹⪅ࡶྵࡵ࡚ḟࡢྛ㡯ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡟ヱᙜࡍࡿ⪅࡜ࡍࡿࠋ  
㸦㸯㸧ᮏᏛ㸦㝃ᒓᏛᰯᅬࡶྵࡴ㸧ࡢᑓ௵ᩍဨ࠾ࡼࡧ኱Ꮫ㝔⏕  
㸦㸰㸧ᑠᏛᰯ࡛ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟㛵ᚰࢆࡶࡘᅜෆ࣭ᅜእࡢᏛᰯ࣭኱Ꮫࡢᩍဨ  
㸦㸱㸧ࡑࡢ௚㸪⣖せ⦅㞟ጤဨ఍ࡀ≉࡟ㄆࡵࡓ⪅  
㸳㸬ᢞ✏࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪◊✲ㄽᩥ࣭ᐇ㊶ሗ࿌ࡢ࠸ࡎࢀࡢ⠊␪࡛ᑂᰝࢆᕼᮃࡍࡿ࠿ࢆู⣬ࠕ⣖せㄽᩥᑂᰝ⏦㎸
⏝⣬ 㸦ࠖࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ㸧࡟᫂グࡋ㸪ᢞ✏ㄽᩥ࡜୍⥴࡟㒑㏦ࡍࡿࡇ࡜ࠋ  
㸴㸬ᢞ✏࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ㄽᩥࢆ A4 ุࡢୖ㉁⣬ࢆ౑⏝ࡋ㸪࣮࣡ࣉ࣭ࣟࣃࢯࢥࣥࡢ࣮࣡ࣉࣟࢯࣇࢺ➼࡛ᶓ᭩ࡁ
࡟సᡂࡋ㸪㧗ရ㉁༳ๅ࡛ࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋࡓࡶࡢࢆ㸱㒊㸦㸯㒊ࡣṇᮏ㸪㸰㒊ࡣᰝㄞ⏝࡟Ặྡ࡜ᡤᒓᶵ㛵ྡ
ࢆఅࡏࡓࡶࡢ㸧ࢆᡤᐃࡢᮇ᪥ࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠋ࣮࣌ࢪᩘࡣ༳ๅࡏࡎ㸪ㄽᩥྑୖゅ࡟㖄➹࡛グධࡍࡿࠋ  
㸵㸬➨୍ⴭ⪅࡜ࡋ࡚ᢞ✏࡛ࡁࡿㄽᩥࡢᩘࡣ㸪㸯⦅࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡀᇳ➹ࢆ౫㢗ࡋࡓ≉ูᐤ✏ㄽ
ᩥࢆྵࡴሙྜࡣ㸪㸰⦅ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ  
㸶㸬ᢞ✏ㄽᩥࡣ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍࡟ࡼࡗ࡚ᑂᰝࡉࢀ㸪ᥖ㍕ࡢ㐺ྰࡀỴᐃࡉࢀࡿࠋ  
㸷㸬ᑂᰝ⤖ᯝࡣ㸪ࠕ᥇⏝ ࠖࠕ᮲௳௜ࡁ᥇⏝ ࠖࠕ୙᥇⏝ ࡢࠖ㸱ẁ㝵࡛♧ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝࡣᢞ✏⪅ಶேᐄ࡟㏻▱ࡉ
ࢀࡿࠋᑂᰝ࡟㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡣཷࡅ௜ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ  
10㸬ࠕ᥇⏝ ࡜ࠖ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪ࡍ࡛࡟ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿཎ✏㸦ᇳ➹せ㡿࡛ヲࡋࡃㄝ᫂㸧ࡀ᭱⤊ཎ✏࡜࡞ࡿࡓࡵ㸪
㟁Ꮚࣇ࢓࢖ࣝ㸦㹄㹂㸪㹁㹂㸪࣓࣮ࣝῧ௜➼㸧ࡢࡳࢆᡤᐃࡢᮇ᪥ࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠋࠕ᮲௳௜ࡁ᥇⏝ ࡜ࠖ࡞
ࡗࡓሙྜࡣ㸪ᚲせ࡞ಟṇ➼ࢆ᪋ࡋࡓᚋ㸪㧗ရ㉁࡛ࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋࡓ᭱⤊ཎ✏㸯㒊࡜㟁Ꮚࣇ࢓࢖ࣝࡢ୧᪉
ࢆᡤᐃࡢᮇ᪥ࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࠋ  
11㸬ᮏ⣖せ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࡢⴭసᶒࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ  
12㸬ᮏ⣖せ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࡣ㸪ཎ๎࡜ࡋ࡚බ㛤㸦࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡼࡿබ㛤ࢆྵࡴࠋ㸧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ  
13㸬ㄽᩥࡢබ㛤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᥖ㍕ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ⴭ⪅ࡢチㅙࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࠋ≉ู࡞஦
᝟࡟ࡼࡾ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛ࡢබ㛤ࢆチㅙ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㸪⌮⏤᭩ࢆ⣖せ⦅㞟ጤဨ఍࡟ᥦฟࡋ㸪㠀බ㛤࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚チㅙࢆᚓࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ  
14㸬ಶேࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡸห⾜≀➼࡟ᮏ⣖せ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓㄽᩥࢆ㌿㍕ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪஦๓࡟⣖せ⦅㞟ጤဨ
఍ࡢチㅙࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
15㸬ᢞ✏ㄽᩥࡢ⥾ࡵษࡾ᪥࣭㏦௜ඛ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
  
ᇳ➹࡟ᙜࡓࡗ  ࡚
  
㸯㸬౑⏝ゝㄒࡣ᪥ᮏㄒࡲࡓࡣⱥㄒ࡜ࡍࡿࠋ  
㸰㸬ㄽᩥࡢ㛗ࡉࡣ㸪ὀ࣭ᘬ⏝ᩥ⊩࣭ࢢࣛࣇ࣭ᅗ⾲➼ࢆྵࡵ࡚㸪A4ุ⏝⣬10ᯛ࡜ࡍࡿࠋࢢࣛࣇ࣭ᅗ⾲➼ࡶ
ᚲࡎᙜヱ㡫ࡢ୰࡟ᇙࡵ㎸ࡴࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ  
㸱㸬ㄽᩥࡢᵓᡂࡣ㸪ㄽᩥ㢟┠࣭Ặྡ࣭ᡤᒓ࣭せ⣙࣭࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦㸱ㄒ㸧࣭ ᮏᩥ 㸦࣭ὀ㸧࣭ ᘬ⏝ᩥ⊩ 㸦࣭௜㘓㸧
ࡢ㡰ᗎ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ㄽᩥᮏᩥࡀ࿴ᩥࡢሙྜࡣẶྡ࡟࣮࣐ࣟᏐࢆῧ࠼ࡿࡇ࡜ࠋ  
㸲㸬 Ặྡࢆ࣮࣐ࣟᏐ⾲グࡍࡿሙྜࡢጣྡࡢ㡰ᗎࡣ㸪ẕㄒࡢ⾲グࡢ㡰ᗎ㸦౛㸸᪥ᮏྡࡢሙྜࡣ YAMADA Taro㸧
࡜ࡍࡿࠋㄽᩥᮏᩥࡀⱥㄒࡢሙྜࡶྠᵝ࡜ࡍࡿࠋ  
㸳㸬౑⏝ࡍࡿᩥᏐࡢࢧ࢖ࢬࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࠋ࿴ᩥࡢሙྜࡣ㸪ㄽᩥ㢟┠17࣏࢖ࣥࢺ㸦᫂ᮅయ㸪௨ୗྠᵝ㸧㸪
Ặྡ13࣏࢖ࣥࢺ㸪ᡤᒓᶵ㛵ྡ㸪せ⣙࣭ᮏᩥ 㸦࣭ὀ㸧࣭ ᘬ⏝ᩥ⊩➼ࡣ11࣏࢖ࣥࢺࢆᇶ‽࡜ࡋ㸪ⱥᩥࡢሙྜࡣ
ㄽᩥ㢟┠18࣏࢖ࣥࢺ㸦Times New Roman㸪௨ୗྠᵝ㸧㸪Ặྡ14࣏࢖ࣥࢺ㸪ᡤᒓᶵ㛵ྡ㸪ⱥᩥせ⣙࣭ᮏᩥ࣭
㸦ὀ㸧࣭ ᘬ⏝ᩥ⊩➼12࣏࢖ࣥࢺࢆᇶ‽࡜ࡍࡿࠋ 
－ 70 －
㸴㸬ୖୗ30mmᕥ  ྑ 25mmࡢవⓑࢆྲྀࡾ㸪࿴ᩥࡢሙྜࡣᮏᩥ11࣏࢖ࣥࢺ࡛㸯㡫40⾜㸪㸯⾜඲ゅ40ᩥᏐ
࡜ࡋ㸪 ⱥᩥࡢሙྜࡣᮏᩥ12࣏࢖ࣥࢺ࡛㸯㡫40⾜㸪㸯⾜74-76 ᩥᏐࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠋ  
㸵㸬ㄽᩥࡢ㸯࣮࣌ࢪ┠ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ู ⣬ࠕࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࢧࣥࣉࣝ 㸦ࠖࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ
ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻྍ㸧࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
㸶㸬 ㄽᩥࡢྛࢭࢡࢩࣙࣥ࡟ᑠࢱ࢖ࢺࣝࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋᑠࢱ࢖ࢺࣝࡣᮏᩥ࡜ྠ୍ࡢ࣏࢖ࣥࢺᩘ࡛࣮࣎ࣝࢻ㸦ኴ
Ꮠ㸧࡜ࡋ㸪ࢭࣥࢱࣜࣥࢢࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪๓ᚋ࡟㸯⾜ࡢ✵ⓑ⾜ࢆタࡅࡿࠋࡉࡽ࡟ᑠࢱ࢖ࢺࣝࢆタࡅࡿሙྜ࡟
ࡣ㸪㐃␒ྕ㸦㸯࠿ࡽጞࡲࡿ⟬⏝ᩘᏐ㸪౛㸸㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ㸧ࢆ௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ 
㸷㸬࿴ᩥ࡛ࡢྃㄞⅬࡣ㸪ࠕ㸪ࠖ ࡜ࠕࠖࠋ ࡜ࡍࡿࠋ  
10㸬ᮏᩥ୰࡛᪥ᮏㄒ࡛ࡢ᭩⡠࡟ゐࢀࡿሙྜࡣ㸪஧㔜ᣓᘼࠗ  ࡛࠘ ⾲グࡍࡿ㸦ࠗ Hi, friends! 㸪࠘ࠗⱥㄒࣀ࣮ࢺ ➼࠘㸧ࠋ
ⱥㄒ࡛ࡢ᭩⡠࡟ゐࢀࡿሙྜࡣ㸪᭩ྡࢆᩳయᏐ࡟ࡍࡿ㸦Foreign languages in primary education➼㸧ࠋ 
11㸬ᩍᮦࡢࣞࢵࢫࣥࢱ࢖ࢺࣝ➼࡟ゝཬࡍࡿሙྜࡣ㸪୍ 㔜ᣓᘼࠕ ࡛ࠖ ⾲グࡍࡿ㸦㺀Lesson 7 What’s this?㺁➼㸧ࠋ 
12㸬ᤵᴗ୰࡛ࡢᩍᖌࡸᏛ⩦⪅ࡢⱥㄒ࡛ࡢⓎゝࡣ㸪͆  ͇࡛⾲グࡍࡿ㸦͆ Good morning.͇ ➼㸧ࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ
࡛ࡢⓎゝࡣ㸪୍㔜ᣓᘼࠕ ࡛ࠖ⾲グࡍࡿ㸦㺀ࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ࠿㺁➼㸧ࠋ 
13㸬ᅛ᭷ྡモࡸ㐀ㄒ➼ࡣ㸪୍㔜ᣓᘼࠕ ࡛ࠖ⾲グࡍࡿࠋ 
14㸬᪥ᮏㄒ࡛ࡢ఍ヰᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ␲ၥ➢㸽➼ࡣ⾲グࡋ࡞࠸㸦ࠕࡇࢇ࡞᫬࡝࠺ࡋࡲࡍ࠿ࠖ➼㸧ࠋ 
15㸬ᮏᩥ୰࡛ᩘᏐࢆ♧ࡍሙྜࡣ㸪୍᱆ࡢᩘᏐࡣ඲ゅ࡛㸪஧᱆௨ୖࡢᩘᏐࡣ༙ゅ࡛♧ࡍࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠋ 
16㸬ᘬ⏝ᩥ⊩ࡢ♧ࡋ᪉࠾ࡼࡧᮏᩥ୰࡛ࡢᩥ⊩ࡢᘬ⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Publication Manual of the American 
Psychological Association (American Psychological Association, 2009, 6th edition)࡟‽ᣐࡍࡿࡇ࡜ࠋ࡞࠾㸪ヲ⣽ࡣ
ู⣬ࠕᩥ⊩ࡢ♧ࡋ᪉ࠖ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
  
ᩥ⊩ࡢ♧ࡋ᪉ 
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